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Dewi Susniwati, (2014):  Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Efektifitas
Pembelajaran Pada Bidang Studi Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 25 Pekanbaru.
Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25
Pekanbaru bertujuan mengetahui pengaruh pengelolaan kelas terhadap efektifitas
pembelajaran pada bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 25 Pekanbaru. Sampel penelitian adalah siswa kelas IX di
Sekolah Menengah pertama Negeri 25 Pekanbaru yang berjumlah 22 orang.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tentang pengaruh
pengelolaan kelas dan data tentang efektifitas pembelajaran adalah melalui
angket. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa secara kunatitatif dengan
mengetahui pengelolaan kelas dan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran
pada bidang studi pendidikan Agama Islam. Sedangkan untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh pengelolaan kelas terhadap efektifitas pembelajaran pada
bidang studi pendidikan agama Islam, data dianalisa secara statistic melalui teknik
korelasi Product Moment.
Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini dapat diketahui ada pengaruh
yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap efektifitas pembelajaran pada
bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25
Pekanbaru. Secara kuantitatif diperoleh hasil sebesar 98.7%.
Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah ada pengaruh pengelolaan kelas terhadap efektifitas pembelajaran pada
bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25
Pekanbaru.
ABSTRACT
Dewi Susniwati, (2014) : Effect Of Classroom Management Toward
Effectiveness Of Learning In The Field Of
Islamic Religious Education Studies At State
Junior High School 25 Pekanbaru.
Research conducted at State Junior High School 25 Pekanbaru aims to
know the effect of classroom management toward effectiveness of learning in the
field of Islamic religious education studiesat State Junior High School 25
Pekanbaru. Research sample are students class of IX totaled 22.
Techniques use dincollecting data on the effects of classroom management
and data about effectiveness of learning in the field is through angket. After the
data is collected then analyzed by quantitatif to know classroom management by
teachers Islamic religious education and to know the effectiveness of learning in
the field of Islamic religious education studies. While to determine whether there
is or not the effect of classroom management toward effectiveness of learning in
the field of Islamic religious education studies, the data analyzed statistically
through product moment correlation technique.
Based on the results of data analysis, this research can be known that the
significant influence of classroom management toward effectiveness of learning in
the field of Islamic religious education studies at State Junior High School 25
Pekanbaru is quantitative lyobtained totaled 98.7 %. Thus Ha accepted and Ho
rejected. Conclusion of this research is there is effect of classroom management
toward effectiveness of learning in the field of Islamic religious education studies
at State Junior High School 25 Pekanbaru
ملخص
تأثیرإدارة الصفإل فعالیةالتعلیم فیمجال الدراساتالتربیة الدینیةالإسلامیة( :٤١٠٢),نیواتدیوایسوس
.خمسة وعشرونبیكانباروالمدرسة الثانویة الحكومیةفي 
خمسة وعشرونبیكانبارویھدف إل معرفة في المدرسة الثانویة الحكومیةي أجریتالأبحاث الت
خمسة في المدرسة الثانویة الحكومیةالدراساتالتربیة الدینیةالإسلامیةفعالیةالتعلیم فیمجال إلتأثیرإدارة الصف
التي بلغالتاسع مواضیعالتربیة الدینیةالإسلامیةفئةفي عینة الدراسة ھي المعلم. وعشرونبیكانبارو
،طالبا،أي منثلاثة فصول٢٢
علم الطلابمن الدافعتبیانات عن تقنیات تستعملفي جمعبیاناتبشأن آثارإدارةالفصول الدراسیة و
بعدجمع البیاناتوتحلیلھا من قبلنسبةنوعیوصفیلمعرفةإدارة الصفمن قبل المعلمینالتربیة .خلالالمراقبة
في حینلتحدیدما إذا كان .التعلیم فیمجال الدراساتالتربیة الدینیةالإسلامیةتحدید مدى فعالیة الدینیةالإسلامیة و
وقد تم تحلیلبیاناتإحصائیامن ، الدراساتالتربیة الدینیةالإسلامیةفعالیةالتعلیم فیمجال إلتأثیرإدارة الصفھناك
.خلالحظةالمنتجتقنیةالارتباط
فعالیةالتعلیم إلإدارة الصفویمكنأن نرى أنتأثیركبیر ، فإن ھذه الدراسةاستنادا إل نتائجتحلیل البیانات
الناحیة خمسة وعشرونبیكانباروفي المدرسة الثانویة الحكومیةفیمجال الدراساتالتربیة الدینیةالإسلامیة
تأثیرإدارة الاستنتاجمن ھذه الدراسة ھوأي .ھورفض بالتالیھاقبلتوو٧٠٨٩٪الكمیةیمكن الحصول علیھ
خمسة في المدرسة الثانویة الحكومیةفعالیةالتعلیم فیمجال الدراساتالتربیة الدینیةالإسلامیةإلالصف
.وعشرونبیكانبارو
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